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Laburpena
Etxagibel (2008)-n azaldu denez, Voltoire Pouvreauren hiztegi iturrietan nagusiena 
bide da. Erkaketa zuzenak erakusten du Pouvreauren hiztegiaren 700 sarrera buru edo 
azpisarrera inguru Voltoirerenei legozkiekeela. Horrezaz gain, J. Lakarrak proposatutako 
egitura irizpidearen erabilerak agerian jarri du Voltoireren alderantzizko hiztegiaren 
—euskara-frantsesaren, hain zuzen— bizpahiru sarrerek osatutako zenbait segida ager-
tzen direla Pouvreaurenean. Berriz, lekukotasunen batek iturri anitzetan jatorri izan 
ahal duenean Etxagibel (2008)-n azaldutako irizpideak erabili dira delako lekukota-
suna hiztegi iturria den Voltoireri esleitzerakoan.
Zenbait datu formalek pentsarazi digute Pouvreauk Voltoireren 1642ko edizioa era-
bili zuela, lehen edizioa ere erabil zezakeen aukera alde batera utzi gabe.
Eranskinean Voltoirerenak bide diren Pouvreauren hiztegiko lekukotasunak biltzen 
dira alfabeto hurrenkeran. Berriz, taula batean aurkezten dira —lekukotasunez lekuko-
tasun— Pouvreaurenak eta haiei legozkiekeen Voltoirerenak.
Abstract
We present the Silvain Pouvreau’s main lexicographical source: Voltoire. To essay to 
prove the relationship between the two dictionaries we resort to the direct comparison of 
both and we conclude that approximately 700 entries and / or subentries of the Pouvreau’s 
dictionary could correspond to the Voltoire’s ones. The application of the structural crite-
rion proposed by J. Lakarra allows us to verify the existence of some sequences of two or 
three entries of the Voltoire’s reverse dictionary —i.e. Basque-French— that remain in-
variables in the Pouvreau’s one and therefore, constitute a complementary evidence of that 
relationship. In case of multisource items we apply the criterions discussed in Etxagibel 
(2008) to assign to them Voltoire as the source to a certain extent of truthfulness.
In regard to the possible editions handled by Pouvreau we turn up some form evi-
dences in favour of the second edition of 1642 what does not exclude the possible use of 
the first one.
In the appendix we compile the results of the direct comparison by means of the alpha-
betical list of the Pouvreau’s dictionary selected items as well as one table where are gath-
ered item by item the Pouvreau’s ones and their possible correspondents in the Voltoire’s 
dictionary.
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0. Sarrera
Oso gutxi ezagutzen da Voltoireri buruz. G. Brunet-en arabera hizkuntza, arit-
metika eta idazkera irakasle jardun zuen bai eta ziur asko merkataritza irakasle ere 
xvii. mendeko lehen erdian Frantziako Midi-n (Saez Rivera 2008: 250).1 Voltoi-
rek hizkuntzen gainean zuen zaletasuna ageria da bere lehenbiziko liburuan, zeren 
eta 1607 urtean argitaratutako Le Marchand, traictant des Propietes et particularites 
du commerce et negoce, Toulouse izenburudun liburuko azken zatian 616 gaskoierazko 
errefrau bildu baitzituen (Saez Rivera 2008: 250). Horretaz gain, besteak beste eus-
kararen alorrean 1620. urte inguruan Lyonen argitaratutako L’Interprect ou Traduc-
tion de François, Espagnol et Basque eskuliburua idatzi zuen. L’Interprect-en eta 1642. 
urtean Baionan L’Interprect-en eduki berbera zuen2 baina Tresora hirour lenguaieta-
qua Francesa, Espagnola eta Hasquara izenburuaz argitaratutakoan euskara, frantsesa 
eta gaztelaniazko hamalau merkataritza elkarrizketez gain “Dictionaire Alphabetiq” 
delako fran tses-eus ka raz ko hiztegia aurkitzen da.
L’Interprect-i dagokionez J. Lakarrak zenbait zati-azterketez gain haren edizioa 
burutu zuen (1997: 1-66; 1999: 493-568). Geroztik, X. Videgainek 2000. urtean 
Bordelen gordetzen eta gaur egun ezagutzen den ale bakarraren edizio faksimila argi-
taratu zuen. 1642ko Tresora-ri dagokionez, ezagutzen den ale bakarra Vienako libu-
rutegi nazionalean gordetzen da.
Hiztegia bi zutabez antolatua da, lehenbizikoa frantsesezko sarrerei dagokie eta 
honetatik marra bertikal batez banandua euskarazko baliokideak datoz. Guztira 1045 
sarrera du ondoko letraz letrako banaketaz:
A: 162; B: 70; C: 154; D: 67; E: 36; F: 52; G: 31; H: 23; I: 31; L: 47; M: 78; 
N: 24; O: 28; P: 109; Q: 9; R: 41; S: 33; T: 28; V; 22.
Gure ikerlanaren lehen atalean aurreratu genuenez (Etxagibel 2008: I. 3.2.2.) us-
tekabean, Voltoire agertzen zaigu Pouvreauren hiztegi iturririk nagusiena legez. Biga-
rren saio honetan ahalik eta era zabalenean saiatu gara azaltzen zer nolako erabilpena 
eman bide zion Pouvreauk Voltoireren hiztegiari berea eraikitzerakoan.
II.1. Balizko hiztegi lekukotasunak
Voltoire Pouvreauren iturria dela frogatzeko bi hiztegien arteko erkaketa zuze-
naz gain azterketan erabilitako metodologiari eskainitako ikerlan honen lehen atalean 
azaldu ditugun irizpideak aplikatu ditugu, hots, egitura irizpidea Pouvreauren hizte-
gian Voltoireren hiztegiko egituraren zantzuak agertzen direla frogatzeko eta balizko 
lekukotasunen batek iturri anitzetan jatorria izan lezakeen kasuetan lekukotasun hori 
esleitzerakoan hiztegi iturrien lehentasuna literatur iturrien aurretik, hiztegi elebidu-
naren lehentasuna eta koherentzia irizpideak (Etxagibel 2008: I. 2.3.2.)
1 Nire eskerrak Ricardo Gómezi Díaz Riveraren tesia eskura jartzeagatik.
2 Behintzat hori baieztatu zuen Vinsonek: «La disposition du livre, ses divisions et sa pagination in-
diquaient que ce devait etre une pure et simple réimpression de Voltoire. J’en ai eu depuis l’absolue cer-
titude […] grace à la obligeante intervention de M. V. Stemp, de Bordeaux: les deux vol. sont identi-
ques; il ne manque à celui de Vienne que les 4. p. de table qui dans celui de Bordeaux sont entre le titre 
et l’avis au lecteur» (1891: 55). 
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II.1.1. Erkaketa zuzena
Pouvreau bere sarrerak eratzeko usu baliatu zen Voltoireren hiztegiaz bere grafiara 
bihurtuz. Gure kalkuluen arabera Pouvreauren hiztegiko 704 sarrera buru edota az-
pisarrera Voltoireren hiztegiari legozkioke (ik.§ II. 5.3.) Letraz letra, Voltoireren sa-
rreren laginak Pouvreaurenean ondokoak dira:
A: 95 / 507; B: 77 / 384; C: 73 / 521; D: 23 / 128; E: 69 / 358; F: 7 / 73; G: 53 / 
251; H: 44 / 241; I: 60 / 257; K: 3 / 31; L: 36 / 183; M: 23 / 252; N: 15 / 61; 
O: 26 / 146; P: 24 / 212; Q: 1 / 13; S: 34 / 206; T: 7 / 114; U: 24 / 133;
Voltoireren hiztegiaren erabilbidean bost ezaugarri nabarmendu daitezke:
— Voltoireren sarrera buruak sarrera buru gisa hartzea.
Pouvreau ondoan zerrendatzen diren Voltoireren hiztegiko 522 sarrerez baliatu 
bide zen bere hiztegiko oinarrizko hezurdura eraikitzeko, geroztik, sarrera horiek sen-
dotasuna ematen zien literatur lekukotasunez edo berak asmatutako terminoez osa-
tuta:
A: guztira 69
abadea; aberatsa; abrea; abuillas; acabatcea; aça; açala; accordatcea; açituna; 
acusatcea; adarra; adimendua; adina; adisquidea; aditcea; adoratcea; ahantstea; 
ahoa; ahuntça; aita; aiuta; akerra; alaba; aldamioa; alferra; aloeta; allogatcea; al-
quia; aluna; ama; anaya; ançara; angarala; anguira; appaintcea; apeça; appoa; arana; 
arçaina; arcua; ardietstea; argala; arian; arguia; arma; armarioa; armierma; ama; 
arraba; arraçoina; arraina; arrapoa; arratoina; arrayoa; arribera; arroda; artça; asco, 
asqui; asmatcea; astoa; atço; athea; atheratcea; athorra; avertitcea; aumoina; aurti-
kitcea; ausiquitcea;
B: guztira 58
baba; babaçuça; baccallaba; bada; bai; balea; balesta; bandera; baquea; baratchu-
ria; baratzea; barbera; barkatcea; barrika; barrilla; barura; bassina; bazcoa; becoquia; 
beguia; beguiratcea; behatza; behera; behia; behorra; beldurra; belea; belhauna; beltza; 
berria; berrogoy; beruna; bessoa; bethatcea; biçarra; bidea; biharra; bihotza; bikea; bil-
dotza; bilhatcea; biscotcha; bitika; blancheta; bolbora; bortz; botherea; burdina; bur-
gezza; burreba; burua; burunçalea; bururdia; bustana; busteltcea; bustiña; bustitcea; 
butatcea;
C: guztira 52
çabala; cabineta; cablea; cacheta; çaharra; çaina; caltea; çangoa; canta; capa; capi-
taina; carneceria; çarpa; casta; cehazca; cerua; chaloina; chapela; charpantera; cheha-
 tcea; cherria; chicharia; chilcoa; chiquiratcea; chiquiroa; chitoa; choria; chuchena; 
churia; cigarra; cilhatcea; cinçurra; cinetstea; ciria; citroina; cobrea; colorea; colpea; 
comuna; condatcea; copa; cornadua; crisseillua; çubia; cucheta; cucumbrea; cucurusta; 
çuhaitza; cuisina; çurubiac; cusina; cutcha;
D: guztira 13
dafalla; dansa; dastatcea; deabrua; denda; desertua; deusa; diamanta; dirua; ditha-
rea; dithia; doatsua; dohacabea;
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E: guztira 52
edalea; ederra; egoitea; egoitstea; eguerdia; eguitea; eguna; ehoitea; ehorztea; ekar-
tcea; elçaurra; elhea; elhorria; eltcea; emaitea; emaztea; emea; enada; enganatcea; epe-
rra; eracuztea; eradatea; eraiquitcea; erdia; ere; ereitea; erhastuna; erhia; erhoa; eria; 
erkatza; erostea; erraza; erregua; erretcea; erreina; errota; escatcea; escontça; escora; es-
nea; espainac; espala; esquilla; estainua; estalquia; etsaya; evaquitcea; evatstea; ez; ez-
coa; eztia;
F: guztira 5
fardela; fiadorea; ficoa; flascua; fuina;
G: guztira 35
gaitza; gakoa; galçac; galtcea; gambiatcea; ganibeta; gapoina; garagarra; garratza; 
gasna; gathua; gaua; gauça; gogorra; goiça; gombidatcea; goria; gorputza; gosea; gover-
natcea; gradua; gueçurra; guehiago; guela; guerecia; guero; guerrena; guibela; guibela; 
guicena; guiçona; guida; guignarreba guiçona; gurutcea;
H: guztira 35
hacia; haga; handia; han; haraguia; harbia; harea; hargatic; haria; haritza; harria; 
hartcea; hatcemaitea; hau; haucia; haurra; hautatcea; hautsa; hautstea; haztea; hegala; 
hemen; herbia; herria; hertceac; hilla; hiria; hitza; horma; hortza; hospitalea; hostria; 
huntza; hurrac; hurren;
I: guztira 55
ia; ianharia; iaka; iaquitea; iarraiquitcea; iartcea; iauna; iayotcea; ibiltcea; icena; 
içarra; içorra; içurria; icustea; idequitcea; idia; iduquitcea; iduria; ifernua; igandea; 
iguelsua; igurikitcea; ihardestea; ihinça; ikaitea; ikastea; illarguia; illea; illoba; il qui-
tcea; imprimatcea; ioitea; iostea; iracequitcea; iragaitea; irakaztea; iraquitcea; irasaga-
rra; iraçartcea; iravastea; iretstea; irina; irutea; itçaina; itçala; itcea; itçultcea; ithurria; 




labea; laboraria; laccua; laguna; languitcea; laranja; laratza; larrua; lastoa; lechatcea; 
lecua; legatza; leguea; lehena; lehoina; leihoa; lema; lenguaya; lepoa; libratcea; liçuna; 
linoa; litchua; lixiba; lodia; lorea; lotenenta; lucea; lurra;
M: guztira 25
macela; mahaina; mahatza; maingua; makilla; mandoa; marteillua; mendia; mi-
dicua; mihia; mihisea; milla; mina; minçatcea; mirailla; miretstea; mirua; molça; mo-
rroina; mucaneça; muçua; mudatcea; muga; mulcoa; murailla;
N: guztira 5
nahastatcea; nausia; neurria; nor; nora;
O: guztira 14
officialea; ohoina; oilarra; oina; okerra; oloa; ona; oreina; orena; orga; orratza; os-
saba; ostatua; otsoa;
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P: guztira 22
padera; pagatcea; pairatcea; panguerua; papagaya; patacha; pegarra; pensatcea; pe-
rilla; perposa; picatcea; picherra; pilota; pinua; plata; popa; potchoa; presidenta; pri-
mua; pugnala; puncela; punitcea;
S: guztira 25
sabela; sagarra; saindua; salda; saltcea; sapata; sarea; sartcea; sasquia; satorra; saye-
tsa; semea; senharra; sentitcea; serora; servitçaria; setiatcea; soçoa; sorguina; sorria; sos-
tengatcea; sua; suertea; suguea; sukarra;
T: guztira 6
taferna; tarritatcea; tela; tentatcea; tipula; tresnac;
U: guztira 19
uda; udarea; vestitcea; ukatcea; ulia; uncia; uquitcea; ura; uria; urratsa; urrea; urri-
quitcea; urtharrilla; usaina; usança; usatcea; ussoa; ustaia; utstea;
— Voltoireren sarrerak hitzez hitz kopiatzea
Aipatutako sarrera buruen arteko zenbait hitzez hitz aldatu zuen bere hiztegira, 
hots, inolako azpisarrera edota aipurik gehitu gabe. Horrelako hainbat dagozkie bere 
iturrien artean inolako aipurik aurkitu ahal izan ez zizkienei, hala nola “Orange: La-
rangia”, “Merlus: Legatza”, hots, euskal idazleek erabiligabeko maileguei. Hona he-
men, Pouvreauren hiztegian aurkitzen diren mota horretako sarrerak:
alquia; angarala; arraba; arratoina; barrica; barrilla; bassina; bolbora; butatcea; ca-
bineta; carnaceria; chilcoa; citroina; cucumbrea; cucurusta; cuisina; dafailla; eradatea; 
eraiquitea; guignarreba; ia, iadanic; laranja; laratza; legatza; mirua; murailla; ossaba; 
padera; panguerua; papagaya; patacha; popa; satorra; ustaia
—  Voltoireren sarrera bi edo gehiago sarrera buru batean biltzea edo sarrera eta 
azpisarrera bihurtzea
Adibidez, “Cobrea. cuiure. airain” sarreran, Voltoireren “Ayrain. Cobrea”, eta 
“Cuyure. Cobrea” biltzen ditu; “Illea. poil, cheveuil, toison” sarreran, Voltoireren 
“Ipoil: Illia”, eta “Cheveux: Illiaq” biltzen ditu. Halaber gertatzen da hainbat sarrera 
eta azpisarreratan, hala nola:
arraina, arrainaren heçurrac, arraintça, arrainçale; comuna, comunsqui; cuisina, cui-
sinaria; dafailla, dafailluna; egoitstea; eguitea, eguina, eguinbidea, eguitecoa, erdia; etab.
— Voltoireren frantsesezko sarrerei beste sinonimo edo adiera batzuk gehitzea.
Maiz, Pouvreauk Voltoirek erabilitako frantsesezko terminoaz gain beste si-
noni mo batzuk eransten dizkio sarrerari.3 Esate baterako, Voltoireren “Teste. Bou-
3 Bide batez, merezi luke horrelako eransketak Oudinen edo Nicot-en hiztegietatik hartu ote zituen 
jakitea.
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rroua”, eta “Neust. Billuçia” sarrerak Pouvreauren hiztegian “Burua. teste, chef, bout, 
comencement” eta “Billusia. nud, depoüillé” bihurtzen dira.
— Pouvreau Voltoireren zuzentzailea
Dagoeneko Vinsonek azpimarratu zuen Voltoireren grafiak, hala euskarazkoa 
nola frantsesezkoa, bitxiak zirela:
Comme on le voit la correction laisse beaucoup à desirer. L’orthographe de basque 
est trés fantaisiste. Quant au français l’auteur a un système particulier: il ècrit non seu-
lement aultres, authorisé, ie voids, essay, yurognes, etc., mais encore melheur, eaues (pl. 
de eau), familhe, culiere, etc. Il dit dans son “salut” au lecteur: “Tant y a que pour le 
Basque, ie l’ay traduict tel qu’il se parle au melheur endroidt des Basques qu’est S. Ie-
han de Lus & Siboure, que te fera pour aduys (Vinson 1891: 56)
Egia esan, Pouvreauri berari ere egiten bide zitzaizkion zeren bai frantsesezkoak 
bai euskarazkoak zuzendu baitzituen zenbaitetan: Voltoireren “Aultrement. Ber-
cela” > “Bertcela. autrement” bihurtzen du. Halaber, “Dette. Sorra” > “Çorra. debte”; 
“Desia. Iadany, Iadaniq” > “Iadanic. dejá”. Ez hori bakarrik, Pouvreauk zenbaitetan 
Voltoirek gaizki ulertutako edo kopiatutako terminoak ere zuzentzen ditu: Voltoi-
reren “Dormir. Loeguytera” > “Lo eguitea. dormir” bihurtzen du. Halaber, “Nule. 
Nyhor” > “Nihor. aucun. ullus”, “Rien. Deusa” > “Deusa. quelque petite chose”.
II.1.2. Egitura irizpidea
Voltoireren sarreren artean beste batzuk tartekatuak izan arren, oro har, Pou-
vreauk Voltoireren hiztegiko alderantzizko ordenari, hau da, euskara-frantsesa or-
denari jarraitu zion hainbatetan eta hori argi dago J. Lakarrak prestaturiko “Tresora 
bihurturik” delakoan (1997: 50) ikustatzean. Esate baterako hiztegiaren hasierako 
ondoko hurrenkera: abadea, aberatsa, [ablerquy; abondançia], [abrea, abrez ioatea], 
absolvatzea, [abuzatçea] acabatçea, [açarratçea, accidenta].
Ez hori bakarrik, Voltoireren hiztegiko ordena berbera gordetzen diren bizpahiru 
sarrerak osatutako hainbat kasu aurkitzen dira Pouvreaurenean:
bessoa, beste eguna; bustana, busteltcea; bustitcea, butatcea; carnaceria, çarpa; 
çugya, çukarra; ditharea, dithia; dohatsua, doblea, dohacabea; egoitea, egoitstea, egos-
tea; estainua, estalqui; gogoeta, gogorra; hurrac, hurren; iarraiquitcea, iartcea; iaustea, 
iayotcea; ihiztatcea, ihinça; illoba, ilquitcea; labea, laboraria, laburra; laranja, laratza; 
mandatua, mandoa; mucica, muçua; mihia, mihisea; mudatcea, muga; nahastatcea, 
nahia; orrada, orratza; ostatcea, osticatcea; padera, pagatcea; presidenta, presondeguia.
II.1.3. Balizko lekukotasunak esleitzeko irizpideak
A) Hiztegi elebidunaren irizpidea
Arazoak sortzen dira sarrerak bi hiztegitan jatorria izan badezake. Esate bate-
rako, Lakarrak Pouvreauren “Anayatasuna. fraternité. hermandad” sarreraren jato-
rria Oudinengan ikusten du (1995: 25), baina, Voltoireren hiztegian “Fraternité. 
Anayataçona” agertzen zaigu.
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Horrenbestez, zeini esleitu iturria? Lakarrak formulatutako hiztegi elebidunaren 
irizpidearen arabera (ik § I. 2.3.2) Oudinen frantses-gaztelaniazko hiztegiaren aurre-
tik Voltoireren frantsesa-euskarazko hiztegia lehenesten da, alegia, Pouvreauk eroso-
tasunez lehentasuna emango lioke Voltoireren frantsesa-euskara hiztegiari, ondoren 
erantsiz Oudinen Thresor-ean agertzen zen gaztelaniazko adiera.
C) Koherentzia
Beste arazo bat agertzen da Pouvreauk termino berarentzat bi hiztegi elebidun 
erabiltzeko aukera izan zuenean. Esate baterako, Oihenarten Oten hiztegitxoan eta 
Voltoirerenean Beruna, Igueltsua eta Kechatcea agertzen dira. Kasu hauetan eta kohe-
rentziaz hiztegi iturri nagusia den Voltoireri esleitu dizkiogu hiru hitzak.
D) Hiztegi iturrien lehentasuna literatur iturrien aurretik
Zer gertatzen da termino bat Voltoireren hiztegian eta literatur testuren batean 
agertzen denean? Gure ustez, hemen ere aplikagarria da Lakarraren hiztegi iturrien 
lehentasunaren irizpidea; horregatik horrelako kasuetan beti esleitu diogu delako ter-
mino hori Voltoireri, aipatuta zein diren azterketaren denbora tarteko “Literatur itu-
rriak”. Esate baterako, Chiquiratcea Voltoireren hiztegi lekukotasuna izateaz gain 
Leizarragak eta Duvoisinek baliatu zuten euskal literaturaren historian, beraz, Voltoi-
reren taulan jarri dugu adieraziaz Leizarraga izan zela azterketa denbora tarteko lite-
ratur iturria.
Gure azterketan zehar aurkitu ditugun zenbait kasu ondokoak dira:
Etxeparerenak: absolvatcea; dastatcea; lucequi; puncela
Leizarragarenak: allegueratcea; bururdia; chiquiratcea; gaixtaguina; hertcea; la bur-
 tcea; lekatcea; mandataria; mulcoa; nabussia; picatcea; punitcea; quilicatcea; sorhayota-
suna; tarritatcea; venturatcea; ukatcea; usança; usatcea;
Materrerenak: bertcela; guibelatcea; uquitcea;
Etxeberri Ziburukoarenak: alfertasuna; arinqui; busteltcea; bustitcea; butatcea; gui-
belatçaillea; çalduna; diamanta; gantçutcen; irestsea; lechatcea; limburtcea; morroina; sos-
tengatcea; tresnac;
Haranbururenak: chilcoa; desterratcea; nardatcea; macela;
Axularrenak: dendaria; laccua; murritztea; sapataguina; venturaz; urdaya;
Harizmendirenak: armarioa
II.2. “Colloques et Dialogves ...” ataletik ateratako balizko lekukotasunak
Pouvreauk, Voltoireren hiztegia ez ezik, baita “Colloques et Dialogves. Pro-/
pres & necessaires en diuers negoces & affaires pour la dite Traduction” atala ere 
erabili zuen (ik.§ II. 5.4). Guztira 30 balizko lekukotasun bildu ditugu ondoko ba-
naketan:
FHNL FHL FEL FAL
L.G. 30 10 10 10
% 33,33 33,33 33,33
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Azpimarragarria da lekukotasunen arteko hurbiltasunaren irizpidearen ondoko bi 
adibideek indartzen dutela Pouvreauren erabilera. Izan ere, [155] orrialdean “Corpus 
arakatzailearen lekukotasun bakarra” den Garatossa-ren aldamenean Nihongoa (FEL) 
biltzen da. Halaber, [271] orrialdean Desplacer dut (FHL) eta Irakaztea (FEL).
II.3. Pouvreauk erabilitako edizioez
Argi dago Pouvreauk 1620ko edota 1642ko argitalpenak erabili zituela bere hiz-
tegia prestatzeko, “Dictionaire Alphabetiq” delakoa duten bakarrak, hain zuzen 
ere. Hala eta guztiz ere, bien artean zein edizio erabili ote zuen Pouvreauk? Orain-
goz, pentsa genezake Pouvreauk bietatik atera ahal izan zituela lekukotasunak. Izan 
ere, batetik, 1642ko Tresora-ren alde bi froga formal aurkitu dugu; A eskuizkribuan 
Achuria sarreran ondoko hau irakurtzen da: “Achuria. O. axuria. aigneau. bildotza. 
vmerria. cordero, cordera”, berriz, Tresora-n 47 orrialdean “Aigneau. bildotçha” ira-
kurtzen da. Hots, badirudi Pouvreauk automatikoki jaso zuela Voltoireren sarrera 
haren ordena eta frantsesezko ordain berari eutsirik;4 ostera, 1620ko L’Interprect-en 
orrialde berberean “Agneau. bildotçha” biltzen da. Orobat gertatzen da “Aigneau” 
sarreratik bi lerro beherago aurkitzen den “Alloüette. alloeta” sarrerarekin: alegia, 
Pouvreauk <ü> dieresidunez jaso zuen frantsesezko ordaina, berriz, L’Interprect-en 
“Allouete, alloeta” biltzen da. Bestetik, esan behar da alderantzizko zantzua ere aurki-
tzen dela 1620koaren alde. Izan ere, Pouvreauren hiztegiaren A eskuizkribuaren B le-
tran —sarrera zutabearen ezkerretara— “Bildotza. agneau” sarrera erantsia dela, hau 
da, L’Interprect-en agertzen den bezala.
II.4. Bibliografia
Etxagibel, J., 2008, «Silvain Pouvreauren hiztegiaren iturriak eta testukritikaren metodolo-
gia (I)», ASJU XLII, 2, inprimategian.
Godefroy, F., 1881-1902, Dictionnaire de l’ancienne langue française du IX au XVIème siècle, 
Paris, F. Vieweg. Berrarg., Geneve-Paris, Slaktine, 1982.
Kerejeta, M. J., 2003, «S. Pouvreauren Hiztegiaren edizioa» (argitaratugabea).
Lakarra, J. A., 1997, «Hizkuntz eskuliburuen tradizioa Euskal Herrian: I. L’interprect ou 
Traduction du François, Espagnol & Basque (~ 1620)», ASJU XXXI, I, 1-66.
—, 1999, «L’Interprect ou traduction du françois, espagnol & basque (~ 1620): II. Elkarriz-
ketak», ASJU XXIII, 2, 493-568.
Pouvreau, S., «7, 8 eskuizkribuak» (Bibliothèque National: fonds celte et basque) Paris. Be-
rrarg. elektronikoa Euskaltzaindia [cd-rom].
Sáez Rivera, Daniel, 2008, La lengua de las gramáticas y métodos del español como lengua 
extranjera en Europa (1640-1720), doktorego tesia [on-line]. <http://eprints.ucm.es 
/7813/.>
Salaberri, P. & Susa (arg.), 2005, «Klasikoen Gordailua» [on-line]. <http://klasikoak.
armiarma.com/klasikoak/corpus.htm.>
4 Ez dago argi Tresora-n biltzen den «aigneau» inprenta hutsa den; izan ere, Erdiaroko frantsesaz 
«aignel» eta «aignelin» hitzak erabili ziren (Godeffoy 1982: I, 161; VIII, 47). 

















Vinson, J., 1891-1897, Essai d’une bibliographie de la langue basque, Maisonneuve, Paris. 
Berrarg. faksim. J. Urquijoren oharrekin (ASJUren Gehigarriak, 9), Donostia, 1984.
Voltoire, 1642, Tresora Hirour Lengvaietaqua, Francesa, Espagnola eta Hasquvara, Bourdot, 
Baiona, Berrarg. elektronikoa Euskaltzaindia [cd-rom].
II.5. Eranskina
II.5.1. Vinsonen erreferentzia bibliografikoak
12. a L’interprect / Ou traduction du François Espagnol & Basque de Vol-
toire / Plusieurs Parties ainsin qu’est Contenu à la table / Dernier Escripte / (fleuron) / 
a lyon / Par A: Rovyer Imprimmeur du Roy (s. d.)
Vinsonen arabera, edizio hori 1620 inguruan argitaratu zen:
Le vol. Porta, à la main, sur le titre, à la suite des mots “Imprimeur du Roy”, la 
date de 1620, qui a eté écrite à une époque très ancienne, à en juger par la forme des 
chiffres et par l’encre qui a beaucoup jauni. Cette date de 1620 est assez vraisembla-
ble. “A. Rouyer, imprimeur du roi” à Lyon, est-il le meme qu’Abraham Rouyer, li-
braire à Bordeaux, imprimeur du roi à Orthez de 1610 à 1631 (date probable de sa 
mort). Tout porte à le croire. (Vinson 1891)
Baionan 1642an izenburu ezberdinarekin baina lehenengoaren eduki bera duen 
bigarren edizio bat sailkatzen du Vinsonek 12. b erreferentziarekin:
12. b tresora / hirovr lengvaietaqua, / francesa, espagnola, / eta hasq-
vara, / obra / ona eta necessaria nore desiracen baytou eranden / Lenguie horençat. 
/ Bayonan, / frances bovrdot, Libourou Eguillaren echian. 1642.
Aipatutako bi edizio horiez gain Tresor Des Trois Langues ... izenburua duten 
bost edizio gehiago sailkatzen ditu 12. c, 12. d, 12. e, 12. f eta 12. g erreferentziekin, 
baina azken hauetan guztietan 1620 eta 1642ko edizioetan “Spece De Grammaire” 
delako atala ez da agertzen (Vinson 1891: 55-63). Horrenbestez, edizio horiek hizte-
gia ez edukitzeagatik gure azterketatik kanpo gelditu dira.
II.5.2. Azterketan erabilitako edizioak
Balizko lekukotasunen bilketan ondokoak erabili ditugu:
A) Corpus Arakatzailean baliatutako edizioa, 1620koa da.
B) L’Interprect liburuari buruz J. Lakarrak prestatutako edizioa (1997: 1-66; 
1999: 490-568).
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II.5.4. “Colloques ou Dialogues”-etik ateratako balizko lekukotasunen zerrenda
II.5.4.1. Fidagarritasun maila handiko lekukotasunak
— “Lekukotasun bakarra” multzokoak Guztira: 7
B: guti gora behera; C: corduana; D: desplacer dut; F: ferratçaillea; G: gara-
tossa; I: iguriçaçu; S: suilla;
— “Gainerako erabiltzaileak” Guztira: 3
a) Pouvreau da gainerako erabiltzaile bakarra.
A: assucrea; E: erripirac;
c) 1666az geroztikoak dira gainerako erabiltzaileak
F: gaurcotz;
II.5.4.2. Fidagarritasun maila ertaineko lekukotasunak.
— “Erabiltzaile bakarra” multzokoak. Guztira: 10
A: ahalic lasterrena; astiro; athertcea; B: bart; botoina; brauoa; I: itçaina; ira-
kaztea; L: liçunqueria; N: nihongoa;
II.5.4.3. Fidagarritasun maila apaleko lekukotasunak.
— Gainerako erabiltzaileen multzokoak azterketa denbora tarteko autoreren bat 




































— “Ondorengo erabiltzaileak” Guztira: 9
A: arribera; avariciosa; C: cornadua; D: diferenta; L: lohitsua; M: mol-
sa; P: placer baduçu; T: trucatcea; U: urratsa;
II.5.5. Lekukotasunen taula
 1 Abadea Abbé: Abad
Voltoire: Abbé: Abadea
 2 Aberatsa Riche
Voltoire: Riche: Aberatsa
 3 Abrea Beste de charge: alvarda, bestia de enxalma, a(n)i(m)al bruto
Voltoire: cheual.





Literatur iturriak: Etxepare, Etxeberri Z., Axular
 5 Abuilla Allumettes: paguelas de çufre.
Voltoire: Allumettes: Aguyllaq
 6 Abustua, agorilla Le mois d’aoust: agosto
Voltoire: Aoust: Abuztua
 7 Acabatcea Acheuer
Voltoire: Acheuer: Acabatçea
 8 Aça Chou: col, berça
Voltoire: Chous: Assaq
 9 Açala Crouste, coquille, ecorce: crusta, costra, corteza
Voltoire: Peleures, pèau ou croste. Açhalaq





Soin, soucy: cura, cuydado, solicitud
Soigner: cuydar, tener cuidado
Voltoire: Edoquitcea, acholatçea: soucier







14 Acusatcea Accuser: acusar, culpar, achacar, retar
Voltoire: Accuser: Acuzatçea
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15 Adarra Corne, branche, neud d’arbre: ramo, gancho, rama
Voltoire: Corne: Adarra
16 Adimendua Entendement: entendimiento, seso, ingenio.
Voltoire: Entendement: Adymendoua
17 Adina Âge: edad, era
Voltoire: Aage: Adigña
18 Adisquidea Amy: amigo; amye: amiga
Voltoire: Amy: Adisquidea
19 Aditcea Oüir: oyr; entendre: entender; comprendre: comprender, alcançar
Voltoire: Entendre, escouter: Aditçea
Ouyr: Aditzea









Pouvoir, force, faculté: poder, mano, valia, potestad
Le plus viste qu’il se peut






Faire honte: afrentar; devenir honteux, se hontoyer: avergon çars e, 
tener empacho
Honte: verguença, mengua, afrenta, empacho; honteux, confus: 
avergonzado, emoachado, afrentoso
Voltoire: Honte: Ahalquea
Qui n’a point de honte, effonté: desvergonçado, desvergonçada 
muger
Voltoire: Deshonté: Ahalqueguabea
24 Ahantstea Oublier: trascordar, olvidar, desacordar
Voltoire: Oublier: Ahanstea
25 Ahoa Bouche, taillant, trenchant, entrée, ouverture: boca
Voltoire: Bouche: Ahoa












Voltoire: Grand pere: Aitaso
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29 Aiuta Clistere, lavemant: cristel, clistel, ayuda
Voltoire: Clistere: Aiuta
30 Akerra Bouc: chibato, chibo, cabron
Voltoire: Bouq: Aquerra
31 Alaba Fille: hija, moça, donzella
Voltoire; Fille: Alaba
















Literatur iturriak: Leizarraga, Materre, Axular, Tartas
36 Aloeta, larre choria Alloüette
Voltoire: Allouete: Alloeta
37 Allogatcea Accomoder, accoustrer
Voltoire: Acoustrer: Alongatçea
38 Alquia Banc, siege, escabeau
Voltoire: Escabeau ou tabouret / Banc ou siege: Alquya
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44 Ançara Oye: ganso, pato, ansar, ansaron
Voltoire: Oison: Ançara
45 Angarala Civier a bras
Voltoire: Cyuier ou bayard: Angaralhaq
46 Anguira Anguille
Voltoire: Anguyle: Anguyra
47 Appaintcea Preparer, apprester
Voltoire: Preparer: Appeyntzea











52 Arçaina, ardiçaina Berger
Voltoire: Berger ou pasteur: Arsagña
53 Arcua Arc
Voltoire: Arq: Arqua

















































Voltoire: Areste de poisson: Arragnen essurra
Pescher: pescar
Voltoire: Pescher: Arrança
Pescheur: pescador; pescheresse: pescadora
Voltoire: Pescheur: Arraynçalea








Voltoire: Iaune doeuf: Arroltzo goringo
68 Arrayoa Rayon
Voltoire: Raion: Arraïa
69 Arribera, erribera Riviere: rio: fluvius, amnis
Voltoire: Riuiere: Arribera
Capp. II, [144]: ruisseau: Arribera
Ondorengo erabiltzaileak: Etxeberri Z. 







72 Artça Ours, ourse: osso, ossa
Voltoire: Ours: Hartza






74 Asco, asqui Assez
Voltoire: Assez: Asquy edo asquo
75 Asmatcea Deviner, inventer
Voltoire: Deuiner: Asmatzea
76 Assucrea Sucre






Voltoire Cap. III [181] A loisir: Astiro
Erabiltzaile bakarra




80 Athea, bortha Porte
Voltoire: Porte: Athea
81 Atheratcea Tirer hors, arracher, conclure
Voltoire: Arracher: Ateratsea
82 Athertcea Cesser de pleuuoir







Avare, avaricieux: avaro, avariento, escasso
Capp. IIII, [193]: auaricieux: auariçios
Ondorengo erabiltzaileak: Etxeberri Z., Axular
85 Avertitcea Avertir, inciter: avisar, <amonestar>, advertir
Voltoire: Aduertir: Auertitçea












88 Aurtikitcea Jetter, darder








91 Baba, ekosaria Fevue
Voltoire: Febue: Baba




 93 Baccaillaba Mouruë
Voltoire: Molue: Baccallaba
 94 Bada Or donc
Voltoire: Donques: Bada
 95 Bai Ouy
Voltoire: Ouy: Bay
 96 Balea Balene
Voltoire: Balene: Balea
 97 Balesta Arbaleste
Voltoire: Arbaleste: Balesta
 98 Bandera Baniere, etendart
Voltoire: Banyere ou enseigne: Bandera













Capp. 7, [213]: lapres disnée: barascalonduan
Gainerako erabiltzaileak: Tartas, Uriarte














108 Bard, barda, O. Hier au soir.
Voltoire: Capp. 6, [199]: Hier au soir: Bart
Erabiltzaile bakarra
109 Barura Jeusne: ayuno
Voltoire: Ieune, de viande: Baroura
110 Bassa















116 Beguiratcea Garder, se donner de garde
Voltoire: Garder: Beguyratzea









Capp. 11, [255]: enuiron: gouty gorabehera


























































Literatur iturriak: Materre, Axular













Jours chommables, jours de repos: dias de holgar
Voltoire: Iour de feste: Besta eguna




138 Bidea Chemin, voye, moyen
Voltoire: Chemin, voye: Bidea
139 Biharra Le demain
Voltoire: Demain: Bihar




Cordeler les cheveux en deux, tresser
Tourner, tordre, retourner, rendre
















Voltoire: Amasser: Bilçea, Bilzea
147 Bira
Birazca Deux a deux
Voltoire: Deux à deux: Biraca
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148 Biribilla
Biribilgatcea Io. 20, 
biribiltcea, biribillatcea
Rond




150 Bitika, bitina Chevreau
Voltoire: Cheureau: Bitigña
151 Blancheta Un rabat, goderon
Voltoire: Rabat: Blancheta
152 Bolbora Poudre a canon











Voltoire: Cinquiesme: Bors garena
155 Botherea Puissance, pouvoir
Voltoire: Puissance: Botherea
156 Botoina Bouton
Voltoire: Capp. 12, [267]: Boutons: botonyaq
Erabiltzaile bakarra
157 Brauoa






160 Burreba, burreua, burreroa Bourreau
Voltoire: Bourreau: Bourreba
161 Burua Test, chef, bout, commencem(ent)
Voltoire: Teste: Bourroua
162 Burunçalea, 2 nahasgarria Cueillere de pot
Voltoire: Culiere: Borunssalea
163 Bururdia Traversin de lit
Voltoire: Cheuet de lict: Bourdya
Literatur iturriak: Leizarraga, Etxeberri Z.
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164 Bustana Queuë, fin
Voltoire: Queue: Boustana










Voltoire: Mouyller, tremper: Bustitçea
Moüillé, trempé
Voltoire: Trempe ou trempée: Boustitzea edo trempatua
Literatur iturriak: Etxeberri Z.
168 Butatcea Pousser
Voltoire: Pousser: Boutatzea
Literatur iturriak: Etxeberri Z., 
169 Çabala, çavala Large
Voltoire: Large: Sabala
170 Cabineta Cabinet
Voltoire: Cabinet ou contoir: Cabynetta
171 Cablea Cable
Voltoire: Cable: Cablea
172 Cacheta, giguilua Cachet
Voltoire: Cachet: Cachetta
173 Cadena, cathina Liz.
Cadenata Cadenat
Voltoire: Cadenat: Cadenacta
174 Çaharra Vieil, ancien
Voltoire: Vieux: Saharra







Literatur iturriak: Etxeberri Z.
177 Caltea Perte, dommage
Voltoire: Dommage: Caltea
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181 Capa Cappe, manteau












186 Casta Race, <lignée>














Voltoire: Tourcher, nettoier: Çhahutzea
191 Chaloina, ohestalquia Couverture de lit
Voltoire: Couuerte de lict: Chalonna





194 Chehatcea Hacher, mettre a menu
Voltoire: Macher ou briser: Chehatzea
195 Cherria Petit cochon, ecroüelles
Voltoire: Cochon, gorret: Cherria
196 Chicharia Ver de petits enfans
Voltoire: Ver: Çhicharria
197 Chilcoa, cilcoa Nombril
Voltoire: Nombril: Chilqoa






























206 Cilhatcea, <2> çulhatcea
Cilhoa, çulhoa
Percer, trouer: agujerar, agujerear













210 Ciria Cheville, coing
Voltoire: Coyn à fendre: Çiria
211 Citroina Citron
Voltoire: Cytron: Citronya





213 Cobrea Cuivre, airain


















219 Condatcea, contatcea <A.> Compter
Voltoire: Conter: Contatçea





Voltoire: Capp.13, [271]: cordouan: corduana
Corpus Arakatzailean dagoen lekukotasun bakarra
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223 Cornadua Denier
Voltoire: Denier: Cornadua
Capp. 13, [271]: vne roupie: cornadu bat































234 Cusina, guçua Cousin
Voltoire: Cousin: Cousyna
Literatur iturriak: Etxeberri Z., Harizmendi
235 Çuta, chuta
Çutic edo çutic dago
Debout
Il se tient debout
Voltoire: Debout: Sutic














239 Dastatcea Taster, gouster
Voltoire: Gouster: Dastatzea




















Voltoire: Capp. 13, [271]: me desplaist: Desplaçer dut






Literatur iturriak: Haranburu, Axular








Voltoire: Capp. 12, [265]: diuers: differêta
Ondorengo erabiltzaileak: Argainaratz, Tartas.
249 Dirua Argent monnoyé
Voltoire: Argent: Dirua
250 Ditharea Dé a coudre
Voltoire: Dehau: Ditharea
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251 Dithia Tetin, mamelle















































261 Egoitstea, egotztea Abattre, ietter par terre
Voltoire: Abattre: Egostea
Ietter: Egotzea

















265 Egurra Bois non ouvré
Voltoire: Bois: Egourra




267 Ehorztea, ohorztea, Liz. Ensevelir, enterrer
Voltoire: Ensepuelir: Ehorstea







Voltoire: Nouyer, arbre: Elçaurondua






273 Emaitea Donner, mettre
Voltoire: Mettre: Emattea
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278 Eperra Perdrix
Voltoire: Perdrix: Epherra




281 Eraiquitea 2, iraiquitcea Faire lever




Voltoire: Demy: Erdia edo Erdy; Accouchée: Erdia
/Crever/, fendre par la moitié
Voltoire: Fendre: Erdiratçea




285 Erhastuna Anneau, boucle de fer
Voltoire: Anneau ou bague: Erastuna
286 Erhia Doigt
Voltoire: Doigt de la main: Erria























Voltoire: Belle fille: Errigña
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295 Errota, eihara 2, eihera Moulin: hazeña
Voltoire: Moulin: Errota
296 Erripirac, penseac Prez: prata
Voltoire: Capp. Lehena, [142]: champs: Erripiraq
Gainerako erabiltzaileak: Pouvreau





































Le sieur de la maison
Voltoire: Maistre de la maison: Eçhequo iauna
Literatur iturriak: Leizarraga
310 Etsaya Ennemy
Voltoire: Aduerssaire: Etsaya, Ennemy: Etzaya
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311 Evaquitcea Couper, trancher, decoller, ebrancher, tailler
Voltoire: Trancher coupper: Ebaquitçea, picatzea
312 Evatstea, ebatstea Derober
Voltoire: Desrober: Euastea
313 Ez Non, nenny
Voltoire: Non ou nenny: Ez
314 Ezcoa Cire
Voltoire: Cire: Esqoa




317 Fardela Fardeau, charge






Capp. II, [160]: maistre mareschal: ferratçalia
Corpus Arakatzailean dagoen lekukotasun bakarra.
319 Fiadorea, bermea Pleige, caution






Rendre ou devenir faible
Voltoire: Affoiblir: Flaquatzea
322 Flascua Flacon, bouteille
Voltoire: Flascon ou boutelhe: Flascoua
323 Fuina, huna /2/, buru huna Cervelle
Voltoire: Ceruelle ou cerueau: Foygña
324 Gabia Hune de navire




Mal, maladie, difficile, facheux
Voltoire: Difficile: Gaitza
Medisance, medire
Voltoire: Maldire: Guasquy erratea
Malfaiteur
Voltoire: Malfaicteur: Gastaguyña
Literatur iturriak: Leizarraga, Etxeberri Z., Haranburu, Hariz-
mendi
326 Gakoa, guiltza 2 Clef
Voltoire: Clef: Gaqoa
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Voltoire: Bas de chausses: Calserdiaq
328 Galtcea Perdre, perte, perdition
Voltoire: Perdre: Galçea












Literatur iturriak: Etxeberri Z., Axular
332 Gapoina Chapon
Voltoire: Chappon: Capponya








Voltoire: Capp. II, [155]: Lestrilhe dargent: Sillaresquo guaratossa
Corpus Arakatzailean dagoen lekukotasun bakarra


















Capp. II, [154]: c’este nuit: gaurquots
Gainerako erabiltzaileak: Mendiburu, Larzabal








Pensée, esprit, dessein, volonté, affection
Pensée
Voltoire: Pensées: Gogaeta penssamenduaq





Voltoire: Conuyer ou inuiter: Combiatzea




























Valet ou fille de chambre



























Voltoire: Reculer, retirer: Guybelatzea
Literatur iturriak: Materre, Etxeberri Z., Haranburu, Axular, Ha-
rizmendi






Ho(mm)e: hombre: en portugais, home
Voltoire: Homme: Guyçuna
Jeune ho(mm)e










Voltoire: Beau pere: Guygñareba guiçona
Belle mere




Voltoire: Grayne, semence: Haçia




















376 Harbia Rave, laictance de poisson
Voltoire: Raue: Harbia
377 Harea Sable
Voltoire: Arene ou sable: Harea
378 Hargatic, haric 2 Pour cela, c’est pourquoy
Voltoire: Pource: Hargatiq
379 Haria Fil, filet
Voltoire: Filet: Haria












Voltoire: Alener depres: Hatzharçea






Enfant, masle ou femelle
Voltoire: Enfant: Haurra
Enfanter
Voltoire: Accoucher d’enfant: Haurrez erditzea

















Troisieme, la troisieme partie
Avant hier
Voltoire: Auanthier: Herenegun
396 Herria Païs, parroisse
Voltoire: Païs: Herria 
397 Hertceac Tripes, entrailles
Voltoire: Entralhes: Herçiaq
Literatur iturriak: Leizarraga, Laphitz, Barbier
398 Hilla
Hiltcea
<qui est mort>: mortuus
Voltoire: Mort: Hilla edo heriotzea
Mourir, tuer, effacer
Voltoire: Mourir: Hiltzea 
399 Hiria Ville
Voltoire: Ville: Hiria
400 Hitza Parole, mot
Voltoire: Mot: Hitza; Paroles: Hitzaq
401 Horma Glace
Voltoire: Galée glace: Horma















Pres, proche <de lieu>
Approcher, <s’approcher>
Voltoire: Approcher: Ourbilzea





410 Ia, iadanic Déja
Voltoire: Desia: Iadany, Iadanyq
411 Ianharia Viande, mangeaille
Voltoire: Viures: Ianharriaq
412 Iaka, guippoina Pourpoint





415 Iartcea, iartea Seoir, s’asseoir
Voltoire: Assoir: Iartçea







418 Iayotcea, sortcea Naistre
Voltoire: N’aistre: Iayotçea






422 Içorra Femme grosse
Voltoire: Grosse femme: Içorra
423 Içurria Peste
Voltoire: Peste: Içurria
424 Icustea Voir, regarder; la veuë
Voltoire: Voir: Icustea















428 Iduquitcea, iduquitea Tenir
Voltoire: Tenir: Ydoquitzea













Capp. 9, [240]: attendez: iguriçaçu
Corpus Arakatzailean dagoen lekukotasun bakarra




















Literatur iturriak: Leizarraga, Haranburu
440 Ikastea Aprendre: discere
Voltoire: Apprendre: Ic-hastea
441 Illa, illabethea Mois
Voltoire: Mois: Illabethea
442 Illarguia, arguiçaguia 2 Lune
Voltoire: Lune: Ilharguya
443 Illea Poil, cheveuil, toison
Voltoire: Poïl: Illia; Cheueux: Iliaq
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444 Illoba Neveu ou niece
Voltoire: Nepueu: Illoba






447 Ioitea Frapper, percer, pousser
Voltoire: Frapper: Iotçea








Capp. 13, [271]: Quy n’a enseigné: Iraquaçy estouena
Erabiltzaile bakarra
452 Iraquitcea Bouillir; herver, hervir
Voltoire: Bouyllir: Iraquytçia














Isterra Cuisse: muzlo, muslo
Voltoire: Cuysse: Isterra











463 Itçultcea, itçultea, itçurtcea Tourner, virer, echaper





















470 Kechatcea Presser, haster, s’empresser, s’inquitier
Voltoire: Presser: Queçhatçea; Haster: Quechatzea
471 Kukuçua Puce
Voltoire: Puce: Couçoucoua












Literatur iturriak: Leizarraga, Etxeberri Z., Axular
475 Laccua Lac, estang
Voltoire: Laq: Lacouba





Acompagner quelqu’un, luy aider
Voltoire: Aider: Lagonçea, lagunzea 
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480 Larrua Peau, cuir








483 Lechatcea Delier, denouer, detacher
Voltoire: Deslier: Leçhatçea
Literatur iturriak: Etxeberri Z., Pouvreau

















Literatur iturriak: Leizarraga, Pouvreau, 
491 Lema Gouvernail, peautre
Voltoire: Gouuernail: Lema
492 Lenguaya, hitzcuntza Langage
Voltoire: Langage: Languoaya








Voltoire: Sale grand: Liçuna




Voltoire: Glisser ou chanceler: Lynbu[r]tzea; Pancher: Lin bour-
tzea
Literatur iturriak: Etxeberri Z., Axular

















Voltoire: Capp. Lehena, [136]: boueux: lohixu
Ondorengo erabiltzaileak: Etxeberri Z., Axular
503 Lorea, 2 lilia Fleur
Voltoire: Fleur: Lorea









Voltoire: Longuement: Loucequy luçaro
Literatur iturriak: Etxepare, Etxeberri Z.
506 Lurra Terre
Voltoire: Terre: Lourra
507 Macela, matela Iouë
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Capp. III, [195]: La boursse: Molça
Ondorengo erabiltzaileak: Oihenart
529 Morroina Jeune garçon, adolescent
Voltoire: Adolescent: Morrogña








532 Muçua, pota 2






Voltoire: Mouuir: Moudatzea; Remuer: Mudatzea
534 Muga Terme, limite, 2 motte
Voltoire: Terme: Muga
535 Mulcoa, mulçua Tas, amas, monceau
Voltoire: Amas: Mulqoa









538 Nahastatcea, nahastea Mesler, broüiller





Voltoire: Voloir: Nahi içatea
540 Nardabera, erdeinabera 2
Nardatcea
Qui se degouste aisem(ent)
F(air)e soulever le coeur, ecaurder
Voltoire: Abhorer: Nardatzea
Literatur iturriak: Haranburu
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541 Nausia, nabussia Maistre
Voltoire: Maistre: Nabuçia






















Voltoire: Plorer: Nygar eguitea
546 Nihoiz
Nihongoa
Nihor, nihorc, nehor, 
nehorc
En aucun temps
Qui e(st) d’aucun lieu


















Chapp. 14, [278]: Nor da hor?
Erabiltzaile bakarra


















































563 Orena Heure, horloge
Voltoire: Heure: Horena







566 Orratza Aiguille a coudre: aguja por coser; cadran: aguja de cadrante
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569 Osticoa
Osticatcea













Voltoire: Crier, hurler: Oyhueguytea
573 Padera Poele a frire
Voltoire: Poile: Padera
574 Pagatcea, bakatcea 2 Payer
Voltoire: Paier: Pagatçea




















582 Pensatcea Penser, controuver, deviner
Voltoire: Pensser: Pençatçea
583 Perilla Peril, danger
Voltoire: Danger: Perilla
584 Perposa, perpausa A. 15 Propos, discours
Voltoire: Discours: Perpauzaq
Literatur iturriak: Etxeberri Z., Axular
585 Picatcea Couper, tailler
Voltoire: Piquer: Piquatcea
Literatur iturriak: Leizarraga, Etxeberri Z., Haranburu
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586 Picherra Pot a eau
Voltoire: Pinte: Picherra
587 Pilota Bale de paume







Voltoire: Capp. 2, [164]: sil vous plaist: plazer baduçu
Ondorengo erabiltzaileak: Etxeberri Z., Haranburu, Tartas
590 Plata Plat
Voltoire: Plat: Plata
591 Popa Poupe de navire
Voltoire: Poupe: Popa
592 Potchoa, potçoa Chien mesti
Voltoire: Chien: Poçhoua
593 Presidenta, Buruçaguia President
Voltoire: President: Presidenta
594 Primua Heritier de maison, ainé
Voltoire: Aisné: Primoa 
595 Pugnala Poignard






Literatur iturriak: Leizarraga, Etxeberri Z., Haranburu, Argaina-
ratz, Tartas












602 Salda, succuïa 2 Potage, bouillon
Voltoire: Bouyllon: Salda






604 Saltcea Vendre, <trahir>
Voltoire: Vendre: Saltzea




<faiseur de souliers>, cordonnier
Voltoire: Cordonnyer: Sabataguyn
Literatur iturriak: Axular, Mogel, Iztueta
606 Sarea Filé, ret
Voltoire: Rets: Sarea
607 Sartcea Entrer, mettre dedans
Voltoire: Entrer: Çartzea
















































623 Sorria Pouil, pediculus
Voltoire: Pou: Sorria
624 Sostengatcea Soutenir, maintenir
Voltoire: Appuyer ou soustenir: Soustengatzea














628 Sukarra, helgaitzac Fievre
Voltoire: Fieure: Çukarra
629 Suilla Seau a eau
Voltoire: Capp. II, [158] seau deau: sulla bat our
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630 Taferna Taverne
Voltoire: Cabaret: Taferna
631 Tarritatcea Fascher, colerer, mettre en mauvaise humeur
Voltoire: Irriter, proquer: Taritatzea
Literatur iturriak: Leizarraga, Etxeberri Z.
632 Tela Toile de chanvre
Voltoire: Toile: Tela
Literatur iturriak: Etxeberri Z.
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635 Tipula Oignon
Voltoire: Oignon: Tipula
636 Tresnac Robes, habitz
Voltoire: Acoustrements: Tresnaq edo vestimentaq





Capp. III, [181]: troquer: truquatu









Par aventure, peut estre
Voltoire: Dauanture: Venturas
Literatur iturriak: Axular, Argainaratz, Tartas
Aventurer, hazarder
Voltoire: Auenturer: Venturatçea









644 Uncia Vaisseau, navire
Voltoire: Nauyre: Vnzia
645 Uquitcea, hunquitcea 2, 
ukitcea
Toucher
Voltoire; Attoucher: Ouquytsea; Toucher: Ukitzea
















649 Urratsa, oinhatsa Pas
Voltoire: Pas: Vrratza








651 Urriquitcea Se repentir
Voltoire: Repentir: Vriquitzea
652 Urtharilla Janvier: enero
Voltoire: Ianuyer: Vrtarilla






Literatur iturriak: Leizarraga, Etxeberri Z., Axular, Harizmendi
Accoutumer
Voltoire: Accoustumer: Vzatçea
Literatur iturriak: Leizarraga, Beriain, Etxeberri Z., Haranburu, 
Axular, Argainaratz, Tartas








657 Utstea, utsitea Liz. Laisser
Voltoire: Laisser: Vtztea
